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Application  de  L'article 131  de  L'Acte  d'adhésion- compensations 
financières  effectuées  hors  budget. 
Etat  membre  UCE 
Belgique  - 34.129.927,85 
Danemark  -
RF  d'Allemagne  - 210.209.848,47 
France  - 130.323.016,89 
Irlande  +  18.384.706,49 
ItaLie  - 79.407.530,01 
Luxembourg  - 861.628,53 
Pays-Bas  - 44.892.409,12 
Royaume-Uni  +  481.439.654,38 
TOTAL  -
L'effort  financier  des  Etats membres,  tel qu'il  figure  au 
tableau  des  recettes,  ne  tient  pas  compte  des  compensations 
financières  reprises  dans  Le  tableau  ci-dessus. 
N.B.- Les  signes "  +  "  et  "  - "  signifient,  respectivement, 
que  L'Etat  membre  en  cause  a  reçu  ou  versé  la  somme 
correspondante. C
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1978 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées  en  application de 
l'article 22  du  règlement  financier 
1.  RECETTES  1977 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1977/1978 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution de  sommes  payées  indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations de 
services et  travaux  effectués en  faveur 
d'autres  institutions ou  organismes 
•  Indemnité  d'assurances  perçues 
•  Vente  de  publications  et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et  d'installations 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation 
budgétaire  : 
•  Postes  1111 
1170 
1430 
2110 
2120 
2130 
2140 
en  UCE 
Solde 
reporté 
au  1.1.78 
43.061,14 
5.408.908,21 
16.886,96 
420.077,69 
165.608,50 
27.925,76 
26.383,39 
Réemploi 
70.954,20 
2.950.849,73 
4.882,72 
74,10 
3.125,29 
10.270,54 
13.945,89 
105 en  UCE 
Solde 
reporté  Réemploi 
au  1.1.78 
•  Postes  2190  498,93 
2201  2.898,90 
2203  669,31 
2210  514,33 
2211  6.713,58 
2220  822,29 
2221  1.830,41 
2222  7.147,38 
2223  589,61 
2231  19.813,27 
2232  198,41 
2233  1.079,29 
2300  72.165,67 
2310  720,84 
2311  9.142,80 
2350  135,82 
2351  39,40 
2353  370,48 
2710  163.254,44 
2711  67.266,63 
2720  147.314,82 
2730  2.908,63 
3610  77.827,00 
Montant  total  réemployé  3.638.024,71 
Imputation  aux  recettes  diverses  2.470.826,94 
6.108.851,65  6.108.851,65 
106 EN  U.C.E. 
Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.78 
2.  RECETTES  1978  _______  .._ _____ 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1978/1979 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
.  Restitution  de  sommes  payées 
indûment  93.287,32  64.414,58  28.872,74 
•  Produit  de  fournitures, 
prestations  de  services et 
travaux  effectués  en  faveur 
d'autres  institutions  ou 
organismes  7.455.066,42  217.709,09  7.237.357,33 
. Indemnité  d'assurances  perçues  20.398,81  17.791,79  2.607,02 
. Vente  de  publications  et 
de  films  1.094.350,54  468.174,42  626.176,12 
•  Remboursements  fiscaux  142.788,21  44.367,36  98.420,85 
. Fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués 
à  titre onéreux  23.371,26  11.048,73  12.322,53 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et  d'installations  74.258,58  62.176,57  12.082,01 
TOTAUX  8.903.521,14  885.682,54  8.017.838,60 
b)  Relevé  des  oeérations  ear 
imputation  budgétaire  : 
•  Postes  1111  116.945,95  - 116.945,95 
1170  7.006.475,78  - 7.006.475,78 
1172  64.421,41  63.508,96  912,45 
1200  2.657,72  - 2.657,72 
1300  219,77  - 219,77 
1301  38,23  - 38,23 
1410  173,73  - 173,73 
1430  7.468,65  - 7.468,65 
1490  42,57  - 42,57 
1500  212,60  - 212,60 
1510  1.209,27  - 1.  209,27 
2100  210.654,50 ~)210.654,50  -
2120  12.495,48  - 12.495,48 
107 EN  U.C.E. 
Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.78 
•  Postes  2130  34.793;09  - 34.793,09 
2140  788,79  - 788,79 
2150  922,09  - 922,09 
2190  73,33  - 73,33 
2200  15,95  - 15,95 
2201  3.011,12  - 3.011,12 
2202  131,79  - 131,79 
2203  399,22  - 399,22 
2210  4.467,77  4.467,77  -
2211  58.840,63  27.545,78  31.294,85 
2220  3.076,98  132,93  2.944,05 
2221  1.524,60  548,47  976,13 
2222  2.290,28  - 2.290,28 
2223  875,91  439,88  436,03 
2231  53.158,62  51.563,12  1.595,50 
2232  41,29  - 41,29 
2233  2.564,17  220,43  2.343,74 
2250  22,27  22,27  -
2252  82,54  7,53  75,01 
2253  580,13  507,71  72,42 
2254  92,50  35,42.  57,08 
2300  80.834,02  22.906,82  57.927,20 
2310  830,97  - 830,97 
2311  4.424,17  - 4.424,17 
2350  31,50  - 31,50 
2351  1.646,14  1.604,79  41,35 
2352  7,49  - 7,49 
2400  11,26  - 11,26 
2500  368,53  - 368,53 
108 EN  U.C.E 
Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.78 
•  Postes  2550  157,12  - 157,12 
2551  51,65  - 51,65 
2600  126,16  - 126,16 
2700  436.689,79  436.689,79  -
2710  275·.536, 19  310,99  275.225,20 
2711  222.792,94  - 222.792,94 
2720  160.032,70  56.645,33  103.387,37 
2730  4.127,20  91,37  4.035,83 
3200  905,62  905,62  -
3400  717,25  - 717,25 
3420  4.172,45  - 4.172,45 
3430  6.210,78  - 6.210,78 
3450  136,13  - 136,13 
3500  321,93  - 321,93 
3610  85.743,03  6.873,06  78.869,97 
3620  24.885,45  - 24.885,45 
3621  439,93  - 439,93 
3630  807,45  - 807,45 
3701  21,41  - 21,41 
3910  723,15  - 723,15 
Totaux  8.903.521,14  885.682,54  8.017.838,60 
(1)  Imputé  aux  recettes diverses  du  budget. 
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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits  de  Recherches  et d'Investissement 
- Chapitre  33  - Exercice  1978  -
Etat  des  recettes  donnant  lieu à  réemploi  en application 
de  l'article 22  du  Règl~ment financier 
en  U.C.E. 
Désignation  Destination  Débit  Crédit  Solde 
1)  Recettes  1977 
Période  de  réemploi 
1977  -1978 
SIEGE/Actions  indirec-
tes 
Remboursements  fiscaux  3352  1.812,54  1.812,54 
3353  2.807,89  2.807,89 
3354  101,31  101,31 
3.369.0  304,80  304,80 
3369.2  43.394,72  43.394,72 
3369.3  16.648,84  16.648,84 
3369.4  3-192,22  3.192,22 
Sous-total Siège  68.262,32  68.262,32 
Recettes  pour  cession 
éléments  combustibles. 
Reports  au  1/1/78  3?2.511,48 
Remboursements  assurances 
Report  au  1/1/78  }.984,83 
Recettes  pour vente  rebut 
Report  au  1/1/78  1.66?,?7 
Recettes  de  la part  du 
contrôle  de  sécurité 
Luxembourg  - Report 
au  1/1/78  5-275,69 
Remboursements  fiscaux 
Report  au  1/1/78  502.482,46 
Autres  recettes 
Report  au  1/1/78  2.990,4? 
Transfert à  l'état 
des  recettes  titre IX  144.596,30 EN  U.C.E. 
Désignation  Destination  ·Débit  Crédit  Solde 
Réemploi  C.A.  1.20.2  459 '13 
C.A.  1.20.3  845,50 
C.A.  1.20.6  112.470,50 
C.A.  1.20.7  37.208,51 
C.A.  1.30.6  147.617,60 
C.A.  1.30.7  3.691,14 
C.A.  1.40.7  19.657,09 
C.A.  1.50.6  91.382,56 
C.A.  1.50.7  1.889,64 
C/a!fectation:  415.221,67 
Obj.  3331  13.196,68 
Obj.  3300/2  19.152,23 
Obj.  3300/3  229.816,93 
Obj.  3302  16.235,49 
Obj.  3303  9.462,33 
Obj  3310  30.518,69 
Obj.  3309  10.712,38 
Objectifs  :  329.094,73 
Sous  total CCR  888.912,70  888.912,70  -
!=•=••===·····=· "========-==·=·== =·===•==·=·=··= ·========·=··=·· 
TOTAL  1977-78  957.175,02  957.175,02  - ••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••  •••••••••••••••• 
2)  Recettes  1978 
Période  de  réemploi 
1978-1979 
SIEGE/Actions  indirec-
tes 
Remboursements  fiscaux  3351  400.241,64  401.509,73  1.268,09 
3352  12.096,39  12.096,39  -
3353  - 1. 359,18  1.359,18 
3354  4.743,03  4.743,03  -
3355  15.360,73  15.360,73  -
3356  64.448,21  64.448,21  -
3357.1  26.887,89  26.887,89  -
3357.2  11.211,31  11~211,31  -
3369.1  7-692,98  7.692,98  -
3369.~  9.480,49  9.480,49 
3369.3  - 3.288,59  3.288,59 
3369.4  18.467,04  18.467,04  -
Sous-total Siège  570.629,71  576.545,57  5-915,86 
167 168 
Désignation  Destination 
Recettes  pour cessions 
éléments  combustibles 
Remboursements  assurances 
Recettes  pour vente rebut 
Remboursements  fiscaux 
Autres  recettes 
Réemploi  C.A.  1.20.? 
C.A.  1.30.6 
C.A.  1.30.7 
C.A.  1.40.7 
C.A.  1.50-7 
C/affectation 
Obj.  3331 
Obj.  3300/2 
Obj.  3301/3 
Obj.  3303 
Obj.  3310 
Objectifs  : 
Sous-total  CCR 
==c••:~aa:aa•-•-
'l'O'l'AL  1978-79 
=•=•=••a:•••••==l 
TOTAL  GENERAL 
Recettes 
C/affectation 
Objectifs .  . 
Répartition du  Solde  à  reporter 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  KARLSRUHE 
C.C.R.  PETTEN 
425.330,20 
186.,364,39 
186.480,59 
Z2~~~z~:a~~ 
EN  U.C.E  .. 
Débit  Crédit  Solde 
395-571,27 
4.619,42 
20.023,18 
583.840,90 
5.116,33 
38.329,49 
65.552'  15 
3.801,88 
20.246,80 
1.946,33 
129.876,65 
13.592,59 
9.623,66 
16.722,56 
9-746,20 
31.434,26 
81.119,27 
210.995  92  ···=···===:&=-·= 
1.009.171  10  ==========:&==== 
798.175  18  =========:&====·= 
781.625,63  1.585.716,67  804.091,04 
······=·=····== =······=····===  =::~~===••••=•••••-=• 
144.596,30 
545.098,32 
1.049.106,03 
1 • 7 38 • Boo ,  6  5  2.542.891,69  804.091,04 
····················--·-··-·············-····· F
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-llxarcioe  s-. 
da  restant à 
Art.  Jlo.tituU  1'::--- pqer à  la 
o1&ture  de 
11aerOiCMI 
1977 
l  2  3  4 
~  - lfOUftau Ponde 
Social - !!fl!en••• au titre 
4! l 1art1cl! 4 da la cUoi-
eion du  Coneeil du 1.211211 
5CO  A.otione  en faveur dea 
eeoteura agricole et tu-
tile  1974  1.657.096,91 
1975  7.692.457,54 
1976  34.011,665,04 
aut,l977  26.666,069,29 
1977  42.957.667,51 
&ut.1976  6,820,017,20 
'letal art. 500  20,405.235,49 
501  A..otione  en fawur dee 
jeuae•  1975  12.739.595,02 
1976  36.237.191,60 
aut,l977  17.301.117,66 
1977  33.831.176,55 
aut,l978  6.470.414,33 
'l'etal art• 501  206.579.495,36 
502  A.otione  en fawur dee 
handicap ..  1974  194.660,79 
1975  1.470.396,16 
1976  2.316.973,80 
aut.l977  1.226.974,37 
1977  23.640,812,21 
aut,l978  920.637,16 
'l'etal art. 502  29.970.456,49 
503  A.otione  an  fawur cl.aa 
llij!Nir\a  1974  168.957,72 
1975  3.165.497,82 
1976  11,068,174,82 
tt.l977  13~666.881._:;3 
1977  26.282.271,85 
1;,1978  12.999.199,37 
'l'etal art,  !)\.  69.350.983,11 
505  A.otione  en fanur dea  ,_.  -
'l'OfA.L  CIW'l'l'RE  ~0  1974  2.220.717,42 
1975  25.267.948,54 
1976  83.634.205,26 
aut,1977  59.061,043,05 
1917  ~26.911.928,12 
aut,l978  27.210.328,06 
26,)06,170,45 
~  -Nouveau Ponde 
sooial - !!fl!!naea  au 1;1 tre 
4a l'article 5 de  la cUci 
eion du  Conee11  elu  l  2 .1~ 1 
510  Jlo.tel"'BDtiODB  visant l  1973  146,603,71 
..,,uiorer la ai  t•Uon de  1974  6o445o242,88 
l'-1oi 4a oert&inaa d- 1975  33.265.312,87 
gione,  oert&inaa  branobes  1976  66.790.414,75 
6oon011iquaa  ou  oert&ina  aut.l977  2~:::::~:~  groupee  4'entrepr1sea  1977 
o.ut,l978  28.646.356,76 
'!etal art. 510  77.786,625,16 
511  A.otione  en  faft\11' dee 
llandioap6a  1974  695.131,74 
1975  5.662.375,33 
1976  12.248.909,64 
aut.l977  2.291.536,07 
1977  25.293.938,64 
&ut,1978  2.095,079,52 
Total art. 511  48.506.971,14 
'l'OfA.L  CIW'l'l'RE  ~1  1973  146.8o3,71 
1974  7.340.374,62 
1975  38.947.688,20 
1976  99.039.324,39 
aut,1977 ~~:~~:~~:~  1977 
aut.1976  30.941.438,26 
526,293.596,30 
~  - Fonds  social 
!!lirienoea J!ilotes et 
6tucl.ea  l!rf!!!:atoiree  1976  6,201,96 
1977  766.401,42 
TOl'AL  CIW'l'l'RE  '52  772.603,40 
'l'OrAL  GI!JIERAL  953.372.370,15 
SEC'l'ICti  III - COIOIISSION 
COIIPI'E  DE  GESTIŒ  DE  L'ElŒRCICE  1976 
~  - CREDITS  DU  Faim SOCIAL  EllROPEI!II 
Ventilation par amuie d'en-t  dea  restes à  pa.yer  au 31  cUoembre  1976 
~juahmenta dea  Amlul&tione  ..,.. -....-t•  Sommee  restant  Cr4dito de  l'ezeroioe 1976 
PaiemBDte  eoldee dea  en- dOIIDIIIlt  lieu  ren4ant lee  à pqar  libp&llmenta  Pai  ......  t.  5011111188  restent 
etteotûa  -te  due  à  l'ennul  ....  or4dite  dee enn6es  à  la ollarp  etteotûa  1.  pqer 
~ la vari&tion  tien des  or6- disponibles  ant6rinrea  :de 1'ezeroioe  da  1'  exercice 
dee taux de  dite  lê:  ~1;1:·~r6  l'UCE 
5  6  1  6  9  10  11  12 
228,038,20  - 12.106,29  1.616.952,42 
906.584,60 - 96.235,00  6,667,637,74 
9.499.574,16 - 156.446,10  24.353.642,76 
3.116.466,74 - 371.557,09  23.378,045,46 
1  4.674.376,06  - 364.476,08  37.916,615,37 
146.516,18 - 188,693,81  6,482.667,21 
18,513.556,16 - 1,193.518,37  100,638.160,96  31.972.663,91  3.399.683,02  28.573.200,89 
6.352.929,42 - 260.196,04  6,106.469,56 
13.974.272,50 - 513.676,99  21.749.242,11 
5.429.455,34 +  201.952,60  12,073.615,12 
35.963.240,53 - 2.820,359,59  359.476,83  94.668,099,60 
100.934,60 +  59.992,66  6.429.472,41 
61,640,832,59 - 3.352.287,14  359.476,83 141.026.896,60 179.299.065,64  13.031.400,63 166,267,665,01 
36.512,95 - 1.916,88  156.230,96 
342.741,37 - 28.249,76  1,099.401,03 
1.263.955,52 - 62.587,31  990.430,97 
513.850,08  - 14.643,74  638.460,55 
17.870.755,08 - 93.766,24  5.876.270,69 
269.496,20 - 11.345,64  639.795,32 
20.357.311,20 - 212.529,57  9.400,615,  72  - - -
- - ~,Ml  168,468,56 
205.396,10 +  4o729,38  2,964.831,10 
5.094.874,19 +  41.385,90  6,014,686,53 
791.535J26  .,  32,603L02  12.907.949,29 
3.520.124,62 ;  163:684,16- -24;~$:831,1-!i 
43.673,69 +  93.729,93  13.049.055,61 
9.655.804,06  +  335.643,23  60,030,822,28  18.496.734,72  1.538.342,42  16.958.392,30 
- 7.690.667,56  - 7.690,667,56 
264.551,15  - 14,514,33  1.941,651,94 
7.607.651,69 - 401,951,42  17,058.345,43 
29,632.676,39 - 693.326,50  53.108.202,37 
1  9.911.307,42 - 151.645,21  48.998,090,42 
62,048.496,49 - 3.114.937,75  163.389.017 ,os 
i  562.620,87  - 46.316,64  26.601,190,55 
10.427.504,01 - 4.422.691,65  359.476,63  311,096.497,761237.459.551,83!  17.969.426,07  219.490.125,76 
149.194,81 +  2.391,10  -
2.474.221,90  - 94.885,48  1  3.876.135,50 
11.796.016,58 - 596.852,47  20,670.443,82 
22,623.126,55 - 1.043.409,  76  62.923.878,44 
11.064.269,18 - 2.514.104,48  69,o66,073,61 
76.o60,062,20 - 4o744o 718,29  1,109,02,,13 157.734.239,30 
596.204,70 - 741.759,49  27.508.394,57 
24.963.095,92  - 9o735o338,87  1.1()9,025,13  341.979.165,24  282.491.728,46  5.812.665,4  276,679.062,99 
853.747,29- 30.961,55  10.402,90 
3.28o,89710l - 57.919,64  2.343.558,48 
6.497.  767,13  - 60.962,51  5.690,160,oo 
- - 24.635,32  2,266.900,  75 
10,323.114,41 - 609.738,82  14.361,085,61 
- - 11.756,27  2,063.323,25 
20.955.525,64 - 795.994,31  26.755.450,99  46.137.591,51  4.168,820,  76  43.968.770,75 
149.194,81 +  2.391,10  -
3.327.969,19 - 125.867,03  3.886.538,40 
15,076.913,59 - 656.772,31  23.214,002,30 
29. 320.893,68 - 1.104.372,27  68.614.058,44 
11.064.269,18 - 2.538.  739,8o  71.332.974,36 
86.383.176,61 - 5.354.457,11  172,095.324,91 
596 .204,  70  - 753.515,76  29.591.717,82 
145.916,621,76 - 10.531.333,16  1,109,025,13 368.734.616,23  330.629.319,97  9.961.486,2  320.64  7,6  33,74 
1.415,44 +  14,73  4.601,27 
199,021,21  - 4.436,79  34.422,64  528.520,76 
200-436,65  - 4.422,06  34.422,64  533.322,05  921.077,49  276.521,39  644.556,10 
~56.546.562,42 - 14.958.447,09  1.502.924,60 68o.364.436,04 569.009.949,29  26,227.433,69  540.762.515,60 
!!JI  u,c.E. 
Total dea 
BOUDe&  rQ1;en1; 
à .p..,.,r à  la 
o18ture da 
1~~~Ï"1?'16 
13 
129.211.361,85 
307.294.563,81 
9.400 ,615,  72 
76.969.214,58 
7.690.667,56 
530.566.623,52 
618.658.228,23 
70.724.221,74 
669.382.449,97 
1.177.876,15 
1.221.146.951,64 
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1978 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1978 
TABLEAU  N.  12 
A C T  I  F 
1.  DISPONIBILITES 
a)  Caisse  centrale  à  Bruxelles 
b)  Banques  (voir détail  tableau  ci-joint> 
- Comptes  de  trésor 
- Comptes  à  vue 
- Comptes  à  terme 
c)  Régisseur  Luxembourg 
d)  Régies  d'avances 
- Bureau  de  presse - Bonn 
- Bureau  de  presse - La  Haye 
- Bureau  de  presse - Londres 
- Bureau  de  presse - Montevideo 
- Bureau 
- Bureau 
- Bureau 
- Bureau 
- Bureau 
- Bureau 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
Presse - Paris 
Presse - Rome 
Presse- Berlin 
presse - Dublin 
presse - Copenhague 
presse - Ankara 
- Bureau  de  presse - Athènes 
- Sessions  Parlement  Européen  - Strasbourg 
- Délégation  CCE  - Genève 
- Paiements  CECA  en  UCE  (XIX  A 5) 
- Délégation  CCE  - SAntiago 
- Délégation  CCE  - Tokyo 
- Délégation  CCE  - Ottawa 
- Délégation  CCE  - New  York 
- Délégation  CCE  - Washington 
- Délégation  CCE  - Caracas 
- Régie  d'avances  DG  IX  (  Réunions> 
- Régie  d'avances  DG  X 
- Services  de  La  Commission  - Bruxelles  - Luxembourg 
2.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement  Européen  - avances  de  trésorerie 
Conseil  des  Ministres- avances  de  trésorerie 
Cour  de  Justice - avances  de  trésorerie 
Cour  des  Comptes  - avances  de  trésorerie 
3.  DEBITEURS  DIVERS 
a)  COMMUNAUTES 
- CECA  dépenses  à  rembourser 
- Luxembourg,  crédits et  investissements,  dépenses 
b)  AUTRES  DEBITEURS 
- avances  au  personnel 
- avances  à  régulariser 
- cautions  et  garanties 
- débiteurs  divers 
- dépenses  à  imputer  ou  à  récuperer 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
- avances  FEOGA  GARANTIE  972.861.453,42 
- 3.661.984,28 
- avances  AIDE  ALIMENTAIRE 
- Contributions  FEOGA  - budgets  précédents 
5.  OFFICE  DE  PUBLICATIONS  (Bilan-v/tableau  12a) 
6.  CCR  ISPRA  (bilan v/tableau 12b) 
7.  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION 
DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28.5.1959 
- Kernkraftwerk  RWE  - Bayernwerk  GMBH 
- Société d'Energie  Nucleaire  franco-belge  des  Ardennes 
8.  PRETS  CONSENTIS  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE 
CONSEIL  LE  17  FEVRIER  1975  (Règlement  CEE  n.  397  /75 et  398  /7~ 
- Irlande 
- Italie 
9.  PRETS  EURATOM  1978 
- Prêts  consentis  aux  tiers 
- Frais  à  rembourser  par  Les  bénéficiaires 
169.195.318,98 
5.049.573,12 
TOTAL 
126.092,2J 
1.097.172.660,61 
290.427.426,73 
672.965,54 
16.872.029,98 
297.933,53 
164.564,51 
223.347,23 
1.526,86 
120.991,09 
144.223,40 
29.793,35 
74.449,08 
171.389,64 
50.154,85 
41.229,80 
713,75 
198.838,78 
21.478.614,21 
53.834,56 
170.925,89 
82.081,32 
134.586,40 
346.079,31 
107.309,57 
15.580,18 
6.269,36 
11.310,63 
7.658.236,27 
5.443.440,02 
2.115.792,45 
1.447.057,46 
236.990,21 
39.518,76 
1.297.961,66 
705.946,39 
56.219,53 
1.440.182,94 
2.578.911,02 
969.199.469,14 
32.948.956,62 
63.763.298,74 
2.988.227,70 
52.603.377,62 
5.399.835,44 
2.363.808,32 
241.070.492,67 
1.188.056.061,80 
174.244.892,10 
En  U.C.E. 
1.429.196.922,36 
16.664.526,20 
276.508,97 
6.079.221,54 
1.065.911.724,50 
2.988.227,70 
52.603.377,62 
7.763.643,76 
1.429.126.554,47 
174.244.892,10 
4.184.855.599,22 
245 246 
P A S S I  F 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1978 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1978 
TABLEAU  N.  12 
1.  CREDITEURS  DIVERS 
- Recettes  à  imputer 
- Cotisations  à  verser aux  O.N.S.S. 
- Primes  d'assurances  à  payer 
- Assurances  maladies  accidents  à  payer 
- Impôts  à  payer  au  receveur  des  contributions 
- Reseau  informatique européen 
- Créditeurs  divers 
- Comptes  d'ordre pour  réemploi, 
Bruxelles,  Fonctionnement 
Recherches 
Luxembourg 
- Agence  d'approvisionnement 
6.012.982,06 
5.915,86 
2.004.856,54 
2.  CAISSE  DE  MALADIE 
3.  VIREMENTS  EN  INSTANCE 
4.  EXCEDENT  DE  L'EXERCICE  1978 
A.  CREDIT  A REPORTER  DE  L'EXERCICE  1978  {conformément 
à  La  décision  du  21.4.1970) 
- Fonctionnement 
- Recherches  et  investissements 
B.  CREDIT  A REPORTER  - BUDGET  PRECEDENT  EXERCICE  1971 
- FEOGA  - ORIENTATION 
S.  ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
-Recherche et  investissements  {programmes  complémentaires) 
6.  SOLDE  A REPORTER  CONFORMEMENT  A L'ARTICLE  15  DU  REGLEMENT 
28  ~DU 27.12.1977  A L'EXERCICE  SUIVANT 
7.  OFFICE  DES  PUBLICATIONS  {bilan v/tableau 12a) 
B.  C.C.R.  ISPRA  {bilan v/tableau  12b)  52.603.377,62 
compte  de  Liaison  -15.728.827,93 
9.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  26.5.1959 
1 o.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  LE  17.02.1975 
11.  EMPRUNT  EURATOM  1977 
TOTAL 
1.564.937,38 
78.741,62 
716.153.,13 
33.042,33 
101.388,78 
747.061,81 
12.600.224,24 
8.023.754,46 
11.818,04 
962.254,46 
338.504.801,49 
1.950.908.492,30 
100.720.590,26 
77.262.388,84 
3.443,97 
41.618.638,39 
2.988.227,70 
36.874.549,69 
7.763.643,76 
1.429.126.554,47 
174.244.892,10 
En  U.C.E. 
23.877.121,79 
962.254,46 
338.504.801,49 
2.128.891.471,40 
3.443,97 
41.618.638,39 
2.988.227,70 
36.874.549,69 
7.763.643,76 
1.429.126.554,47 
174.244.892,10 
4.184.855.599,22 N
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DETERMINATION  DU  SOLDE  DE  L1EXERtiCE  1978 
Application  de  l'article 15  du  règlement  (CEE,  Euratom,  CECA) 
n°  2891/77  du  Conseil 
Recettes  perçues  au  titre de  l'exercice 
(UCE) 
12.181.666.326,45 
Paiements  effectués  sur 
les  crédits de  l'exercice 
Crédits  reportés 
à  l'exercice 1979 
Différence 
.Annulation  des  crédits 
reportés  de  l'exercice 1977 
et  dépassements  en 
paiement  dus  aux  modifi-
cations des  taux  de  change 
intervenues  entre  l'établis-
sement  du  montant  des 
crédits  reportés  de  l'exer-
cice 1977  et  leur utili-
sation 
.Déficit  constaté  lors  de  la 
réévaluation  Le  1er  janvier 
1978~ en  unités  de  compte 
européennes,  du  bilan 
établi  le  31  décembre  1977 
en  unités  de  compte 
Solde  de  l'exercice 1978 
10.733.847.301,50 
1.527.721.076,53  12.261.568.378,03 
(-)  79.902.051,58 
166.581.492,06 
(-)  45.060.802,09  121.520.689,97 
(+)  41.618.638,39 (
~
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COIOIISSION  Dm  OOMMUNAUI'l!S  EIJROPEDINJ!S 
SITUATION  Dm  DIPRIJNTS  CONTRACTJ!S  El'  lll!S  PREI'S  ACCORDJ!S  PAR  LA  COlOIUNJ.UI'E  EUROPEDINE  DE  L'liNERGIE  ATOXIQUE 
AU  31  DJ!X:DIBRE  1978 
TABLEAU  N•  16 
EMPRUNTS  CONTRACTES  PRETS  ACCORDES 
EJ!PRUNT  CONTRACTE  AUPRES  DE  L'EXPOilr-IIIPO!lrBANK  DE  WASHmGTœ  7o763o643, 76  1. PRE!'  ACCORDE  A LA  KII:RNIŒAFl'WE!iK  HilE  lllYERNWEliK  ClKBR 
(contrat  conclu le 10 a.ont  1959  conformtlment  à.  la décision prise  (contrat du 26  juillet 1963) 
par le Conseil des llinistree dana  sa sesaion du  28o5.1959) 
Emprunts  Remboursements  l!!ili:fu.  !2:!!!.  Ruboun•...rR• 
a.)  De  1~~ à.  12111  en  uniUs de  co!!!l!te  a)  De  12§~ à.  1212 1  en  uni t'a de  C2!!!1lte 
en  1963  4.533.000000  5o326,03  en 1963  2.4oo.ooo,oo 
en  1964  7.991o993,34  231.993,34  en  1964  4.430.600,29 
en 1965  l0.988o247 ,13  688.247,13  en  1965  7.287.701,13 
en  1966  13.721.639,90  1.171o639,90  en  1966  11.110.279,42 
en 1967  2 o600 .ooo,oo  1.830.893,99  1o692o231,57  en 1967  2.6oooooo,oo  lo26lo507 ,22 
en  1968  2.026o671,42  1.685o226,73  en 1968  1.419.440  ,ac 
en  1969  2.096.902,50  1.597o149,10  en  1969  1.472.574,94 
en 1970  2.239.189,69  1.505.093,50  en  1970  1.578o843,23 
en 1971  561.528,20  2.316.336,44  1.402.  860,28  en 1971  1o631.977 ,38 
en  1972  2.491.889,50  lo324.82B,07  en  1972  lo685.lll,52 
en  1973  2.610.609,61  1.2lOo544,13  en 1973  1.  764.812,75 
en  1974  2.229.664,98  904.236,69  en  1974  1.506.981,30 
en  1975  2.360.881,89  8Clo272,57  en  1975  1.595.072,07 
en  1976  2.341.  757,27  668.897,26  en  1976  1.581o879,46 
en  1977  2.282·2!!8,22  212.J6o1ol  en  1977  l&!i!!J·~20.~2 
40.396.408,57  24.830.345,51  15.408.906,91  27 .828o58C184  l7o04lo621,14 
AJustement  au taux de  Ajustement  au taux da 
change  en vigueur le  change  en vigueur le 
31  décembre  1977  (1)  - 1Jo2l6.622â!l  - 2·038.501.52 - 4.856.910,02  31  d6oembre  1977  (1)  - 2·6oo,zzo116  - ~O~z.l6~,82 
Totaux en  u.c.  26 o459o 778,59  17o791.843,94  10.551.996,84  Totaux en u.c.  18.227 o810,68  12o194o455,32  ----- ---- -----
b)  A CO!!§!ter  de  12181  en  uni  Us de  co!!!l!te  aur226ennes  b)  A o2!!!1!tar  de  12181  en  uni  Ua de  oo!!l!te  eur226ennes 
Conversion en  U.C.E.  des  Conversion  en  U.C.E.  dea 
totaux ci-dessus,  au taux  totaux oi-d.esaus,au tau:r. 
de  change  en vigueur le  de  change  en  vigueur le 
ler JanVier 1978  (2)  32o8C6o867,78  22o059o695,99  13.083.176,94  ler janvier 1978  ( 2)  22o600.24l,07  15.119.623,24 
en 1978  (3)  2.~2·612.22  ~JZol11 1 ~6  en 1978  (3)  l.zo2o2221J8 
32o8C6o867, 78  24o509. }68,54  13o520. 948,40  22o600.24l,07  16 o828.875,62 
AJustement  au taux de  AJustement  au taux de 
change  en  vigueur le 
31  d~cembre 1978  (4)  - l.n2·J28,eo  - lo202o!ï!l;h J2  - 100-~6,02 
change  en  vigueur le 
31  décembre  1978  (4)  - lol2!lo2:22102  - 826o1201o8 
31.067  o468,98  23o303. 825,22  12o820o602,31  2l.40lo990,98  16.002ol55t54  ------ ------ ------- ------ ----
1!!!!!:lli. 
5.326,03 
130.600,29 
387.701,13 
710.279,42 
1.155.559,84 
1.111.  386,45 
1.111.931,23 
l.048.1Ei6, 35 
975o919,61 
90lo881,23 
825o451,82 
617.926,67 
549.118,78 
460.192,29 
J~2!l2i.~J 
10.410.745,47 
- la226,2o2,8l 
7.134.537,60  ----
8.845.948,24 
~o~,6~ 1~ 
9ol50o612,48 
- ~n.6~8122 
8.676.953,56  ----
2o  PRE!'  ACCORDE  A LA  SOCIEl'E  D'liNERGIE  NUCLEA.IRE  FRANCO-BELGE  lll!S  ARDliNNl!S 
(contrat du  17  octobre 1963) 
Prats  Remboursements  .!ill!:!!! 
a)  De  126l à.  12211  en unités de  co!!!l!te 
en 1963  2.133oOOO,OO 
en  1964  3o56lo393,05  101.393,05 
en  1965  3.  700o546,oo  300.546,00 
en  1966  2o611.360,48  46lo360,48 
en  1967  569.386,77  536o671, 73 
en 1968  607.230,62  513.840,28 
en  1969  624.327,56  485o217,87 
en 1970  660.346,46  456.927,15 
en 1971  56lo528,20  684.359,06  426,940,67 
en 1972  806.777,98  422o946,84 
en 1973  845.796,86  385.092,91 
en 1974  722.683,68  286.310,02 
en 1975  765o8C9,82  252.153,79 
en  1976  759.877,81  208.704,97 
en 1977  2~2,121.22  160,0:22,68 
12.567.827.73  7  0 788.724,37  4o998ol61,44 
Ajustement  au taux de 
change  en  vigueur le 
31  décembre  1977  (1)  - ~omo822,82  -2ol21sJJ~o22  - 1.280-102,20 
Totaux en  u.c.  8o231.967,91  5.597.388,62  3.417.459,24  ------ ---- -----
b)  A co!!!l!ter  de 12181  en uni  tés de  oo!!!l!te  eur2J!tlennea 
Conversion  en  U.C.E.  des 
totaux ci-dessus,  au taux 
de  change  en  vigueur le 
(1)  au 31  décembre  1977 1  1 u.c. •  1152671  USD  1er Janvier 1978  ~2l  10.206.626,71  6o940o072, 75  4o237 o228, 70 
~2l au taux mensuel  de  Janvier 19781  1  UoCoEo  •  1,23134  USD  en  1978  3  ~0.~20.11  lJJ.l01122 
3  au tau:<  mensuel  de  mars,  1  UoCoEo  •  1127040  USD  10.206o626,71  7 o68Co492,92  4.370.335,92 
au taux mensuel  de  septembre  1  1  UoCoEo  •  1129191  USD  Ajustement  au taux de  (4)  au taux mensuel  de  décembre  19781  1  U.CoE.  •  1030028  USD  change  en  vigueur le 
31  décembre  1978  (4)  - ~1.~8.11  - JZ8o82,h~  - 226.68z,lz 
9.665.478,00  7.301.669,68  4o143o648, 75  ----- ---- ----
7  0 763.643,76  ·-----
En  UoCoEo 
5.399. 835,44 
2.363.8C8,32 
7  0 76 3.643,  76  -----AGENCE D'APPROVISIONNEMENT 
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